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1. A A N H E F  
Meneer die Kanse lier
O ns staan op die vooraand van die laaste dekade van die tw intigste  eeu. In 
wye ve rband  is die hu id ige oordeel dat hierdie dekade beslissend  kan wees v ir  
die sinvo lle  voortbestaan van ons land en al sy  mense. A s  sentra van kennis 
en ge leerdheid  en as be langrike  bron v ir  die v e rsk a ff in g  van leiers v ir  die 
volgende generasies, is un ive rsite ite  in 'n  sleute lposisie  wat hierdie kritieke 
fase in die ge sk ieden is van ons land betref. Soos in die verlede sal die PU 
v ir  CHO  as 'n  C hriste like  un ive rsite it ook in die toekoms op n eie en unieke 
w yse s y  rol ve rvu l. Ek vra  daarom u aandag v ir  die onderw erp.
PU v ir  C H O : V E R A N K E R D  IN SY  B E G IN S E L S  EN G ER IG  OP D IE  T O EKO M S
In die behandeling van hierdie onderw erp word drie  hoofsake toegelig.
1. Die un ive rsite itsw ese  in die b rand ing.
*  Rede gelewer deu r prof. C .J . Reinecke op 10 Februarie  1989 te 
Potchefstroom  tydens sy  inh u ld ig ing  as Rektor van die PU v ir  CHO.
* *  Die rede word in Koers gepub lisee r in voortse tting  van 'n  lang trad isie  van 
pub lika s ie  van rektorale intreeredes.
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2. Drie kernuitdagings v ir die toekoms.
3. Die deelname van die PU v ir  CHO  as antwooi'dgewend op die genoemde 
u itd a g in g s .
2. U N IV E R S IT E IT S W E S E  IN D IE  B R A N D IN G
K ragten s sy  wese en funksie  bestaan ’n un ive rsite it  in 'n  voortdurende 
w isse lw erk ing  met 'n  verske idenhe id  ander inste llings asook met die breër 
m aatskaplike orde waarbinne dit funksioneer: n omgewing wat voortdurend  
aan sp rake  en eise op n un ive rsite it  maak. U n iversite ite  wêreldwyd beleef in 
die hu id ige dekade 'n  tyd p e rk  waar daar van buite die un ive rsite ite  ske rp  en 
kritie se  vrae oor die plek, rol en bestaansreg van ind iv idue le universite ite  
asook oor die un ive rsite itsw ese  gevra  word. In 'n  ve rs la g  van ’n internasionale 
konferensie van die O rganization for Economic Cooperation and Development 
word h ierdie tendens soos vo lg ke rnag tig  saamgevat:
" . . .  the c r is is  in h ighe r education is not merely one of public confidence 
v is - á - v is  the performance of h ighe r education; it is also, and perhaps 
more fundam entally, an internal c r is is  of purpose, that is one which 
touches on the v e ry  nature of ind iv idua l institu tions, the ir roles and 
functions and their place in the total h ighe r education system. In this, 
a reappraisal of the special position of the u n ive rs ity  appeared as 
c ru c ia l" .
In hierdie ve rband  het die Komitee v ir  U n iversite itshoofde  (K U H ) in 1987 op 
eie inisiatief 'n  omvattende ondersoek ge ïn is ieer wat gelei het tot die ve rs lag  
getitel "M akro -aspekte  van die un ive rsite itsw ese  b inne tersié re  verband  in die 
R S A " .  H ierdie ve rs la g  is in Januarie  1988 by die ve rgade rin g  van die KUH 
ter tafel gelê. In die ve rs la g  word die effek van om gew ingsinvloede op die 
doeltreffende fu n k s ion e rin g  en w enslike  ontw ikke ling van die un ive rsite itsw ese 
in die R SA  behandel en die vo lgende ge vo lg tre kk in g  gemaak:
" In  die lig van die beperkte f in an s ie r in g , die Eerste-Derdew êre ldsituasie , 
die bestaande realiteite in un ive rsite ite  en toenemende ve rp lig t in g s, is 
'n  h e rs tru k tu re r in g  van un ive rsite ite  aangewese ... Rasiona lisasie  in die 
tersiê re  on de rw yssek to r en un ive rsite itsw ese  behoort doelgerig  beplan
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en geïmplementeer te word. Rasionalisasie op hierdie v lak  beteken die 
aanpassing  of ve rande ring  van die m issies van die inste llings, die 
u itskake ling  van inste llings of die stig t ing  van nuwe inste llings ten einde 
die behoeftes van die toekoms te ondervang. Voorts impliseer dit nouer 
sam ewerking tussen unversite ite  en tegn ikons. Indien in r ig t in g s  binne 
tersiêre  onderw ysverband  nie gesamentlik die aksie  kan onderneem nie, 
sal die staat op hierdie v lak  van rasionalisasie die inisiatief moet neem."
Hierdie enkele aanhaling is voldoende om te illu streer dat in die genoemde 
ve rs lag  binne die S u id -A f  rikaanse konteks, ook d eu rged rin g  is tot vrae oor 
die rol, funksie  en wese van die un ive rsite it as i n s tel ling. Gesien die 
ve rre ikendhe id  van sommige aanbevelings asook die d ive rsite it  in die m issie van 
die hu id ige  un iversite ite  in S u id -A fr ik a , is dit en ig s in s  b eg ryp lik  dat die KUH 
die ve rs lag  slegs as n w erksdokum ent en nie in sy  geheel as standpunt van 
die KUH  aanvaar het nie. U it hierdie scenario van die internasionale en 
nasionale beeld van die hu id ige un ive rsite itsw ese kan die volgende drie 
oorhoofse standpunte gestel word:
* Ind iv idue le  un iversite ite, asook die un ive rsite itsw ese het weens eksterne 
faktore duide lik  in n b rand in g  beland. So 'n  k r is is  is v ir  die un ive rsite it 
egter nie iets nuuts nie, maar pas inderdaad b y  die wese van 'n  inste lling 
wat in 'n  le idinggewende posisie  ve rkee r. Die k r is is  is 'n  noodsaaklike 
element om te ve rseke r dat die un ive rsite it  op die vóórpunt van die tye 
kan beweeg - inderdaad in die b randpunt kan staan van die u itd ag ing s van 
elke nuwe tyd va k . H ieroor het prof. H .G . Stoke r reeds in die eerste 
dekade van die bestaan van ons un ive rsite it  as se lfstand ige  in r ig t in g  
g e s k r y f :
"E lk e  tyd sge w rig  het n un ive rsite it  wat b y  hom pas. Met die 
ve rande rin g  van die tye ve rande r ook die taak van die un ive rsite it. 
Waar 'n  ve rande rin g  in die tye fundamenteel is en nie geleidelik 
ge sk ied  nie, sp reek  ons van 'n  k r is is .  Derge like  wendinge in die 
hele gesk ieden is plaas ook die un ive rsite it  voor k ris isse . Met 'n  
k r is is  kom die un ive rsite it voor die v raag  te staan of d it aan die eise 
van die tyd  beantw oord."
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Die feit dat die un ive rsite ite  op 'n  daadw erk iike  w yse die hu id ige situasie 
intern en ekstern as 'n  k r is is  beleef en daarop reageer, is tekenend 
daarvan  dat hulle nog op die voorpunt wil b ly beweeg - ook as sentra wat 
as k ra gb ron  denkend wil le iding gee in die besondere tyd vak  waarin en 
waarvoor ons staan. Wat die PU v ir  CHO  betref, is dit noodsaaklik  dat 
die aard van die besondere kragte  wat in hierdie tyd werksaam is, 
p rin sip iee l d eu rg ron d  moet word sodat die PU v ir  CHO  as C hriste like  
U n ive rsite it  antwoordgewend op h ierdie eise van ons tyd sge w rig  kan 
reageer.
• Die feit dat die KUH  die ve rs lag  van hulle ondersock  nie eensteniming as 
standpunt kon aanvaar nie, is v r y  algemeen as simbool van 'n  innerlike  
onmag en swakheid van die KUH  verto lk . Inderdaad  is dit jammer dat die 
ve rs la g  as geheel nie v ir  die Komitee aanvaarbaar was nie. H ierdie gebeurc 
ge tu ig  egte r ook dat die Su id -A fr ik a a n se  un ive rs itê re  sisteem nog oor die 
inherente gesonde karakte re ienskap  van verske idenhe id  be sk ik , wat een 
van die w esense ienskappe van 'n  lew enskragtige  un ive rsité re  sisteem is. 
Ju is  in 'n  land met die heterogeniteit soos dié in S u id -A fr ik a  is 
verske idenhe id  binne 'n  un ive rs ité re  sisteem 'n  noodsaaklike element v ir  
die kritie se  ge sp rek  w aarsonder die denke nie ge slyp , v e rsk e rp  en verd iep 
kan word nie. K leurlose  kompromisme was nog nooit deel van 'n  
lew enskragtige  un ive rs ité re  sisteem nie - iets w aarvan die hu id ige 
un ive rsite ite  in S u id -A fr ik a  ge lu k k ig  ook nog nie die slagoffe r is nie.
• Om egter sy  rol en fun ks ie  in ’n nuwe era te ve rvu l, sal elke un ive rsite it 
'n  ind ringende  se lfondersoek oor s y  eie un ieke m issie moet doen, maar ook 
uitwaarts die eise van die tyd non en vorentoe g ro n d ig  moet evalueer. 
Aan laasgenoemde wil ek ve rvo lgen s  aandag gee.
3. H U ID IG E  EN T O E K O M ST IG E  O M G E W IN G ST E N D E N SE
3.1 In le id ing
In die afgelope aantal jare is 'n  groot aantal ge spesia liseerde  konferensies en 
simposia aan hu id ige  en toekomstige om gew ingstendense in S u id -A fr ik a  gewy. 
Daarom word hier nie van nuuts af 'n  w etenskaplike analise en uiteensetting 
daarvan  gegee nie. D rie  sake wat die toekomstige rol van die S u id -A fr ik a a n se
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un ive rsite ite  en in die besonder die PU v ir  CHO  d irek  raak, kom egter veral 
na vore en sal breër toegelig word.
3.2 Be legg ing  in mensemateriaal
Allerweë word die mense waaroor n land be sk ik , beskou as een van sy  grootste 
bates. Soos met ander bates kan ook die mensemateriaal van 'n  land nie tot 
sy  reg kom tensy dit ontgin word nie. Die p ro se sse  van onderw ys, opleiding 
en ontw ikke ling is die meganismes waardeur dit bereik kan word. In sy  boek 
getitel Human Resources and the Wealth of Nations s k r y f  F .H . Harbison:
" . . .  human resources - not capital, nor income, nor material resources
- constitute the ultimate basis for the wealth of nations . . . C learly, a 
coun try  which is unable to develop the sk ills  and knowledge of its people 
and to utilize them effectively in the national economy will be unable to 
develop anyth in g  else".
Dit is uit hierdie aanhaling duide lik  dat m annekragontw ikke ling die ontw ikke ling 
van n land, sy  hu lpbronne en s y  mense ten g ron d s ia g  lé. Vera l twee aspekte 
is v ir  die un ive rsite ite  van belang, naamlik die m annekragaanbod en die 
behoeftes van die arbeidsm ark. Die ondersoek van die KUH  asook ander 
onafhanklike  ondersoeke lei almal tot d ieselfde beeld en ge vo lg tre kk in g :
• Die aantal b lanke leerders wat v ir  na -skoo lse  op le id ing in die toekoms sal 
kwalifiseer, sal globaal ge sp roke  konstant b ly , terwyl die aanvraag v ir  
na -skoo lse  op le id ing vanu it die ander bevo lk ing sg roepe  en veral vanu it die 
swart vo lkere  geweldig sal toeneem - moontlik tot 'n  ve rhoud ing  van so hoog 
as 20:1 v ir  elke blanke kind  teen die jaar 2000.
• Die opvoedkund ige  peil van die w e rke rsko rp s  in S u id -A fr ik a  vertoon 
hiernaas die on ru sba rende  beeld dat in 1980 ongeveer 24% van  die ekonomies 
bedryw ige  deel van die totale bevo lk ing  géén opvoedkund ige  kwalifikasie 
gehad het nie en dat slegs 7% van h ierdie bevo lk ing  oor 'n  na-skoo lse  
kw alifikasie b e sk ik  het. Net 2% van die totaal het oor 'n  
un ive rsite itskw alifikasie  besk ik.
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Elke un ive rs ite it  a fsonderlik , maar ook die un iversite ite  gesamentlik, sal 
ind r in gend  moet besin oor die w yse waarop un ive rsite ite  hulle sleutelrol in 
die m annekragontw ikke ling van die land sal moet nakom. Indien dit nie 
realiseer nie kan h ierdie grootste  bate van die land, naamlik sy  mense, tot 
die g rootste  katastrofe v ir  die land ontaard. In noue aan slu iting  h ie rby 
behoort 'n  tweede be langrike  om gew ingsfaktor v ir  die un ive rsite ite, naamlik 
die van wetenskap en tegnologie aandag te k ry.
3 .3  W etenskap en tegnologie
W etenskap en tegniek is twee interaflianklike  w erklikhede. Deur die 
w etenskaplike navo rs ing  en denke kom nuwe kennis en in s ig  tot stand wat deur 
die tegniek tot w erkbare en benutbare produkte  ontslu it word. Internasionale 
stud ies het aangetoon dat ju is ’n land se v lak  van wetenskap en tegnologie 'n 
hoo fd ry fvee r in die positiewe ontw ikke ling van die vo lk sh u is lio u d in g  is. Hierdie 
positiewe rol van die wetenskap en tegnologie is te herlei tot die invloed daarvan 
op produktiw ite it en w e rk skepp ing , langterm yn ekonomiese groei en 
internasionale m ededingendlie id. Die v lak  van die w etenskap en tegnologie 
beïnvloed d irek die w elsyn van n bevo lk ing. A s die land op w etenskaplike 
en tegnologiese gebied sou stagneer, sal dit sy  internasionale posisie  laat 
agte ru itgaan  en v ir  n land soos S u id -A fr ik a  sal d it 'n  oo rgang  na voile 
derdew êreldstatus beteken. Die be langrike  rol van tegnologiese ontw ikke ling 
b lyk  uit die vo lgende aanhaling:
"D it  word gesien as die sleutel om die d rie  p roduksie fakto re , te wete 
m annekrag, grondstow w e en kapitaal te on tslu it  en optimaal aan te wend.
Dit impliseer goed opgeleide w etenskaplikes, ingen ieu rs, b e stuu rs lu i, 
tegnoloë en tegnici om die tegnologie te ontw ikkel, te absorbeer en toe 
te p a s".
Se lfs  v ir  'n  le id inggew ende land soos die V S A  word hierd ie  saak voortdurend  
beklemtoon, soos ge illu stree r d eu r 'n  on langse  u itsp raak  van die White House 
Science Council van die V S A :
"How  we, as a nation, succeed in ach ieving ou r goals in matters of health, 
economic streng th  and national secu rity  will depend critica lly  on how 
effectively we deploy ou r science and techno logy".
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Die ondersoek  van die KUH  kom tot dieselfde konk lu sie  ten opsigte  van  die 
belang van navo rs ing , wetenskap en tegnologie maar onderstreep  ook die 
volgende:
"D it  is mede deu r volgehoue se lfstand ige  en kreatiewe ondersoek dat die 
kenn is en in s ig  verw erf kan word wat nodig is v ir  die fisiese  oorlew ing 
in ’n tegnologiese wêreld en v ir  die geeste like en sosiale aanpassin gs en 
morele b e s lis s in g s  wat nodig is om, naas fisiese oorlew ing, ook 'n  sinvo lle  
menslike bestaan te ve rse ke r ".
Daarom moet ook aan 'n  derde om gew ingsfaktor aandag gegee word, naamlik 
dié van geeste like waardes.
3 .4  Geestelike waardes
Teenoor die wesenlike ge vaar van ’n ve rva l na 'n  derdewëreldsamelewing, staan 
die teëpool van 'n  vertegnokra tiseerde  samelewing. In die S u id -A fr ik a  van die 
toekoms sal komponente van beide w a a rskyn lik  beduidend en deurlopend 
aanwesig wees. Die besondere eis wat daarom aan die hoëvlakm annekrag van 
die volgende dekades gestel sal word, is nie alleen dié van wetenskaplike en 
tegniese geskooldheid  nie, maar ook dié van denkende le ierskap wat 
antwoordgewend op die sosiale en lew ensbeskoulike v ra ag stu k ke  van die land 
en die tyd  sal kan reageer. Die invloed van w etenskap en tegn iek het die denke 
van die moderne mens so ge infekteer dat dit tot geeste like v e rv la kk in g  lei met 
dekadensie as 'n  reële moontlike eindresultaat. In die artikel "T h e  Moral 
Dilemma's of Modern Sc ience" word hierd ie  standpunt ske rp  deu r H. Skolim owski 
verw oord:
"Now  we must clearly understand  that the nature of knowledge determine 
the nature of the world around us. There is no unde rstand ing  of the 
world w ithout the in te rven ing  agent which is called knowledge. The  
dominant position of science in ou r system s of learn ing  a ssu re s  the 
domination and perpetuation of the scientific world th rough  the spectacles 
of science. The ideal of the scientific mind which is geared to factuality, 
objectivity and abstractedness is one side of the coin of which the other 
side is moral indifference and ultimately moral anaesthesia. The  
immorality of science lies in the fact that it makes us fo rget that man is
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a moral phenomenon, that it desensitize s us as ethical agents, that it 
purifie s man of moral concerns. Within r igo rou s cu rricu la  of modern 
sc ientific-rational education we are taught to be objective, not 
compassionate; we are taught to be efficient, not morally concerned.
O u r mind is p rod ig iou sly  developed to seize physica l re lationsh ips and 
connections, but is lamentably unprepared  to seize and articulate human 
and moral re lationsh ips and connections".
Die g rondoo rsaak  van hierdie probleem van die ve rd w yn ing  van geestelike 
waardes is die n ive lle ring van God in die w erklikheid . In sy  intreerede, gehou 
op 23 Februarie  1951, het prof. J .C . van Rooy, eerste Rektor van die PU v ir  
C H O  as se lfstand ige  in r ig t in g , dit só gestel:
"D ie  wetenskap het in ons tyd  ge vo rde r tot op die g ren se  van die 
menslike denkverm oë . . . Die pro se s van w etenskaplike navo rs in g  op 
fisiese  en p sig iese  terreine het uitgeloop op 'n immanensie-filosofie wat 
denke en syn , bew ussyn  en w erk likhe id  id en tif isee r. Gevolg h ie rvan is 
dat die bestaan en w erk ing  van God in transendente vorm agter en bo 
die kosm iese w erk likhe id  fina litë r opgehef word . . . N ieteenstaande die 
vo rd e r in g  in die wetenskap het daar n ve rsw a kk in g  in die oordeel 
ingetree. Kenn is van allerlei aard word in groot hoeveelhede by  die 
massas aangeb ring, maar ve rw e rk in g  daarvan  in die lewe ontbreek totaal.
Die onve rw erkte  kenn is belemmer die oordeel en staan w yshe id  in die pad.
Met ve rsw a kk in g  van oordeel gaan gepaard  'n  ve rsw a kk in g  van die 
k ritie se  behoe fte ".
Daarom is dit noodsaaklik  dat die leiers van  die toekoms in staat moet wees om 
me alleen die w etenskap en tegnologie te beheers nie, maar ook om dit k ritie s 
te kan beoordeel en te deu rg rond . V i r  rig tinggew ende denke sal in s ig  in 
w aardes, norme en oordeelsverm oë van ewe deurslaggew ende belang wees as 
w etenskap like  en tegnologiese kund ighe id . D it sal ju is die geeste like kwaliteit 
van  hierd ie  le ie rsko rp s wees wat ke rn sake  soos die politieke koers, sosia le en 
m aatskaplike stru k tu re , ekonomiesc ge loofw aard ighe id  - inderdaad die hele 
sam ehang van  die interm enslike ve rhoud inge  in die land - sal bepaal.
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3.5 Samevattend
Die realiteite van die bevolkingsam estelling, bevo lk ingsgroe i en 
ontw ikke lingspe il in die R SA , die noodsaak v ir  w etenskaplike en tegnologiese 
groei en die gevaar van ve rtegnok ra tise rin g  en lewensbeskoulike verw ildering  
is drie  van die grootste eksterne u itdag ings waarteen die un ive rsite it te staan 
kom om antwoordgewend v ir  die toekoms te reageer. V e rvo lge n s  word aandag 
gegee aan enkele standpunte hierteenoor, spesifiek  vanuit die g e sig sp u n t  van 
die C h riste like  universite it.
4. D E E L N A M E  VA N  D IE  PU V IR  CHO
4.1 Voors ien in g  van m annekrag
Uit pro jeksies v ir  mannekragbehoeftes en die ontw ikke lingspe il van die 
Su id -A fr ik a a n se  bevolk ing is aangetoon dat die un iversite ite  onteenseglik  n 
sleutelrol ve rvu l en sal moet b ly ve rvu l ten opsigte  van die voorsien ing  van 
hoëvlakm annekrag. K ragtens s y  karakte r bedien elke un ive rsite it 'n  besondere 
snit van die gemeenskap waaruit hierdie m annekrag moet kom. Ook met die 
oog op die toekoms is dit be langrik  om te let uit watter en v ir  watter sn it  van 
die gem eenskap die PU v ir  C H O  tot stand gekom het. Die mees h istoriese  en 
prim êre bron v ir  so 'n  evaluering is die Handelinge van die V ie rde  Algemene 
Sinodale K e rk ve rgad e rin g , wat in Mei 1869 te Potchefstroom p laasgevind  het. 
Die 38-tal a fgevaard igde s was afkom stig vanaf W aterberg in die Noorde, tot die 
O V S  en M idde lburg  in die Su ide. D it was duide lik  nie 'n  eng streeksgebonde 
gem eenskap nie, maar het kultureel ’n A frikanergem eenskap, afkom stig vanaf 
die Kaapkolonie tot die T ran svaa l, verteenw oordig. Lew ensbeskoulik  was dit 
C h r istene  van  'n  Calv in isties-ge reform eerde  g rond s la g  wat hulle doelwitte met 
die te r stigte  in r ig t in g  duide lik  in A rtike l 77 van die Handelinge van die Sinode 
verw oord  het:
"D e  Sinode besluit, dat de kweekschool te B u rge rsd o rp  zoo inge rig t  
worde, dat er niet alleen pred ikanten aangevorm d worden, maar ook 
jonge lingen zich kunnen bekwamen tot onderw ijsers de r jeugd, ja dat ook 
jongelieden, zonder een bestemd doel te hebben, ge legenheid gegeven
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w ordt, naar hunne vatbaarheid  ge b ru ik  van de school te maken, alien 
onderw orpen aan de regulatien van die school".
U iteraard  was hierdie ter stigte  in r ig t in g  'n  p rivaat instansie  en as sodan ig 
ge fin an sie r, kon dit daarom 'n  onafhank like  keuringsm odel v ir  die in r ig t in g  
form uleer om te ve rseke r dat die doelwitte van die in r ig t in g  ve rsk an s  sou wees. 
A rtike l 78 van die Handelinge van die Sinode bepaal dan ook duide lik  wie daar 
mag on d e rr ig  gee en daar studeer, naamlik
"... dat as leeraren aan de school niet anders zullen opnemen dan 
personen in het bezit van attestaten van lidmaatschap der gereform eerde 
kerk  van Z u id -A fr ik a  of kinderen . . . van lidmaten d ier kerk, en die dit 
niet bezitten anders dan met toestemming van het college van cu ra to ren ".
Daarmee het die st ig te rs  eenvoudig maar duide lik  uitgespel wat die ve rtrekpunte  
en ve rw agtin g s  v ir  die nuwe in r ig t in g  is. U sal my ve rgu n  as ek liier op 'n  
heel besonder persoonlike  v lak  ook ve rw ys na A rtike l 81 van die Handelinge 
van die Sinode. Daar staan genotuleer:
"D e  z itting werd gesloten met het zingen van Ps. c xv i:1 0  en gebed door 
oud e rling  J .J . Re inecke” .
M isk ien  het die eerbiedw aardige oude rling  daardie V ryd a g o gge n d  met die keuse 
van die psalm p robeer verw oord wat in die gemoed van die a fgevaard igde s geleef 
het: "Wat kan ons die Heer v ir  al sy  g u n s  ve rge ld ; wat kan ons hom b rin g  
uit dank  van  s y  genade ?" A s  deputaat was hy een van die 38 persone wat hier 
in 1869 te Potchefstroom medebesluit het tot die st ig t in g  van  die nuwe in r ig t in g . 
A s  mens was hy  Jo sia s Johannes Reinecke, vader van C aro lu s Johannes 
Reinecke, s y  derde seun, die g rootvader van my vade r wat vanaand  ook hier 
teenwoordig is.
G edurende die ge sk ieden is van die in r ig t in g  was die behoud van  die 
C h r iste lik -h isto r ie se  ka rak te r daarvan  a ltyd  een van die sentra le  d ry fk ra g te  
v ir  die in r ig t in g . B y  uitnemendheid geld vandag v ir  die PU v ir  C H O  wat in 
die ve rs la g  van die KUH  oor die partiku larite it  van 'n  un ive rsite it  gestel is:
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"D ie  un ive rsite it  is ook 'n  sosiale inste lling wat in 'n  spesifieke 
maatskaplike en kulturele omgewing funksioneer. Die un ive rsite it kom 
tot stand in, en word ondersteun deur 'n  bepaalde gemeenskap met 'n  
eie taal, eie trad isie s, geb ru ike  en strewes, 'n  eie waarde-oriëntasie, 'n  
eie ge sk ieden is en 'n  eie sin van bestem m ing."
Die keuringsm odel wat die stigte rs van die in r ig t in g  geb ru ik  het om hulle 
partiku larite it te beskerm, moes onafwendbaar met verloop van tyd verander. 
In 1921, toe die in r ig t in g  as die Potchefstroomse U n iversite itsko llege  deel van 
die konstituerende kolleges van die U n iversite it van S u id -A fr ik a  geword het, 
moes die keu ring sbeg in se l v ir  toelating van sowel die studente as dosente 
verval. Wat die dosente betref, het die in r ig t in g  'n  onafgebroke stryd  gevoer 
v ir  lew ensbeskoulike keuring  van die personeel, spesifiek  deur v ry ste llin g  van 
k lousule 25 van Wet No. 12 van 1916, die sogenaamde gewetensklousule. Met 
die aansoek tot se lfstand igw ord ing  is hierdie s try d  van die in r ig t in g  fel op die 
sp its g e d ry f in die V o lk sraad  van die Unie van Su id -A fr ik a . Die debat oor 
die aangeleentheid het gelei tot nie m inder nie as 100 H an sa rd -b lad sye  van die 
derde sitt ing  van die tiende parlement in 1950 - hoofsaaklik  oor die versoek 
van die un ive rsite it  v ir  die behoud van sy  karakte r - 'n  versoek  wat na hierdie 
debat uiteindelik per stemming goedgekeur is. Die betekenis h ie rvan het prof. 
J. C hr. Coetzee op 19 Februarie  1954 tydens sy  intreerede as Rektor van die 
Potchefstroom se U n iversite it v ir  C h riste like  Hoër O nderw ys soos volg 
verdu ide lik :
"D ie  Potchefstroom se U n iversite it v ir  C hriste like  Hoër O nderw ys is dus 
'n  belydende in r ig t in g : wat sy  personeel betref, geslote, maar wat sy  
studente betref ope. Ons mag dus met reg sê dat h ierdie in r ig t in g  'n 
openbare in r ig t in g  v ir  C h riste like  hoër onderw ys is ".
Die gem eenskap waaruit en waarvoor die un ive rsite it tot stand gekom het, het 
kultureel en ke rk lik  verbreed, maar vorm nog steeds 'n  be langrike  sn it van 
die Su id -A fr ik a a n se  samelewing en die un ive rsite it e rvaa r steeds dat studente 
vanu it daardie gemeenskap vanoor die lengte en breedte van die land na 
Potchefstroom v ir  hulle un ive rsite itsop le id ing  kom. V ir  daardie gemeenskap, 
en in verantw oordelikhe id  teenoor die roeping van die PU v ir  CHO  sal die 
C h r iste lik -h isto r ie se  karakte r daarom ook in die tyd wat kom onversw ak 
gehandhaaf word. Weens die d ru k  v ir  akademiese gehalte en veral die
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groe ib ep e rk in g s  wat die Staat die un ive rsite ite  spesifiek  vanaf 1988 ten laste 
gelé het, moet elke un ive rsite it steeds s trenge r akademiese keuringsnorm e v ir  
die toelating van studente implementeer. H ierdie keu r ing sg ron de , tesame met 
die taal en kulture le  milieu van die un ive rsite it  het tot gevo lg  dat die vo ltydse  
residensië le  studente op beide die Potchefstroom se en Vaaldriehoekse kam pusse 
van die U n ive rsite it  ste rk  verteenw oord igend is van die kulturele gemeenskap 
wat die un ive rsite it  bedien, en sal die sam estelling van daardie 
studentegem eenskappe w aa rsk yn lik  ook in die toekoms oorwegend so b ly.
T e rse lfde rtyd  is die toename in leerders wat v ir  na -skoo lse  ople id ing kwalifiseer 
uit daard ie  deel van ons land se bevo lk ing  wat nie verteenw oordigend van ons 
trad isionele  ondersteun ingsgem eenskap  is nie, ook 'n  realiteit. Die PU v ir  CHO  
mag nie a fsyd ig  teenoor hierdie w erklikhede van die land en verw agtinge  van 
daardie jeug staan nie. Op verske ie  fronte is die un ive rsite ite  reeds besig  om 
antwoordgewend op hierdie verantw oordelikheid  te reageer. Voornemende 
studente van enige taal- of bevo lk ing sg roep  kan vo ltyd s aan die un ive rsite it 
studeer, mits aan die keu r ing sve re iste s voldoen word, en studente van ander 
taal- en bevo lk ing sg roepe , s y  dit dan op beperkte skaal, maak van daardie 
moontlikheid ge b ru ik . Veel meer (inderdaad honderde) studente uit ander 
b evo lk ing sg roepe  het in 'n  toenemende mate v ir  die afgelope aantal jare en tans 
ook ge b ru ik  gemaak van ander akademiese aanb ied ings van die PU v ir  CHO .
Die be lan grik ste  h ie rvan is die buitem uurse k lasse  wat op die Potchefstroom se 
sowel as die Vaa ld riehoekse  kam pusse aangebied word. Ten einde op 'n  nog 
om vattender v lak  h ier d ien sbaar te wees, mag d it in die toekoms v ir  die PU 
v ir  C H O  nodig wees om op 'n  gese lekteerde ba sis  ook van hierdie na -u u rse  
programme b inne s y  gebied van ju r isd ik s ie  geogra fies v e rd e r te desentra liseer 
asook om dit in 'n  Enge lsta lige  medium aan te bied ten einde meer studente met 
behulp  van daard ie  program  te bedien. Die ander akademiese aanb ied ings wat 
'n  besondere byd rae  tot die ander bevo lk ing sg roepe  lewer, is die wat in 
a sso s ia s ie  met ander in ste llin gs p laasv ind . So is daar reeds ’n aantal 
ve rp leegko lleges, wat jaarlik s aan groot getalle (hoofsaaklik) swart 
ve rp leeg ste rs  op le id ing ve rska f, by die un ive rsite it  geakkred iteer. 'n  
V e rb e e ld in g ryk e  ooreenkoms is met die U n ive rsite it  van Su id -A fr ik a ,  
oud -patronaat van die PU v ir  CHO , aangegaan v ir  op le id ing in die 
lewensw etenskappe. Daard ie  un ive rsite it  f inan sie r tans die sa la risse  van 
personeel op die d iensstaat van die PU v ir  C H O  en dra  ook by tot die b e d ry fs-
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en kapitaalbenodigdhede v ir  die op le id ing wat deu r daardie personeel op die 
model van a fstand sonderrig  aan die U N ISA -stu d e n te  vanu it ons kampus 
aangebied word. Daardie studente wat oorwegend van ander taal- en 
bevo lk ing sg roepe  is, kom gedurende die resestye na Potchefstroom en skakel 
ten voile by die p laaslike laboratoria-fasilite ite in en ontvang ook 
re siden sieve rgunn ing  v ir  hulle ve rb lyf. Uit 'n  akademiese oogpunt is die 
n a -u u rse  en afstandonderrigprogram m e hoogs suk se svo l soos ook uit die hoë 
s la agsy fe r van die studente b lyk . H ierdie su k se s  het die U niversite it 
gemotiveer om ook die un ive rsite it V IS T A  te nader met die oog op saam snoering 
van kragte en fasiliteite by die Vaaldriehoekkam pus waaruit besondere verdere 
bydraes gelewer sal kan word.
4.2  Geestelike waardes
Dit is nie alleen die kwantiteit studente wat gelewer word wat van belang is 
nie, maar veral die kwaliteit wat van deurslaggew ende belang is. D it gaan hier 
dus om die toeru sting  tot le ierskap v ir  die studente van die PU v ir  CHO. Wat 
die akademie betref, is die handhaw ing van hoë standaarde so 'n  noodsaaklike 
vere iste, dat dit e intlik nie eers genoem moet word nie. D eu r die k ragtige  
u itbou ing van nagraadse ople id ing en navo rs in g  en hoëvlak n a vo rs in g  deu r die 
personeel kan die milieu ve rste rk  word v ir  die deeglike w etenskaplike vorm ing 
van die studente. Nie alleen w etenskaplike kenn is nie, maar veral kenn is oor 
die p ro se s van w etenskapsvorm ing, met klem op die be studering  van  die 
beg in se ls wat g rond liggen d  aan die vakw etenskappe is, moet in ge ske rp  word. 
A s  een hoofdoelwit moet gestreef word na w etenskapsbeoefening van 'n  hoë 
gehalte met die oog op hoëvlak beroepsvoorbere id ing. Meer nog, die 
un ive rsite it  het ook ten taak om die wetenskap en s y  g rond slae  deurtastend  te 
deu rg ron d  en in s y  d iepste betekenis te evalueer, soos prof. H .J .J . B ingle  
d it met sy  intreerede as Rektor op 14 Februarie  19G4 gestel het:
"D ie  w etenskaplike van alle tye moet die fenomene van die kosmos nie 
alleen in trin sie k  navors en beoordeel nie, maar ook in hulle onderlinge 
ve rband  en in die tyd sge w rig  waarin hy  leef, omdat die bepaalde 
wêreldkonstellasie aan hierdie v e rsk y n se ls  steeds 'n  besondere k leu r gee, 
al sou dit die inherent-w esentlike  daarvan nie radikaal ve rande r nie; 
en ten slotte moet hy  alles nog in hulle transendente ve rband  p laa s."
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A s un ive rsite it  wat ook karaktervorm end wil funksioneer, is dit ju is die taak 
van die PU v ir  CHO  om sy  studente hierin toe te ru s om deu r kritie se  denke 
tot die wese, g rondslae  en etiek van die wetenskap en tegniek deur te d rin g , 
d it p rinsip ieel te beoordeel en van daaruit paraat te wees om rigtinggew end op 
s y  v akku n d ige  gebied te arbei. S legs toegerus met so 'n  m ondering kan die 
a fgestudeerde student w erk lik  as leier in die gem eenskap gaan leef en werk. 
Die PU v ir  C H O  het reeds veel op hierdie gebied van vakfiloso fie se  navors ing  
gedoen en word binne die ko rp s van geesgenootlike in r ig t in g s  internasionaal 
as leier h iervan erken. Tans kom studente ook wêreldwyd na die PU v ir  CHO, 
veral v ir  nagraadse studie, ju is vanweë hierdie vakfiloso fie se  begrond ing  vanuit 
die C h r iste like  lewens- en w êreldbeskou ing. Meer formele interfakultêre  
s tru k tu re r in g , asook internasionale skake ling  met geesgenootlike in r ig t in g s  en 
kollegas, staan daarom hoog op die agenda om hierdie taak van die un ive rsite it 
op ’n nog hegter g rond s la g  te plaas. Die lew ensbeskoulike strom inge van die 
hu id ige  en toekomstige tyd sge w rig  maak die noodsaak van h ierdie ontw ikke ling 
buitengewoon aktueel v ir  die C h r iste like  un iversite it.
4 .3  Wetenskap en tegnologie
Die derde om gew ingsfaktor wat deurslaggew end v ir  die toekoms van Su id -A fr ik a  
sal wees, is die v lak  waarop wetenskap en tegnologie op die d u u r beoefen sal 
word. Die jongste tendens wéreldwyd is dat un ive rsite ite  en industrieë  in 
vennootskap  begin om hierdie noodsaaklike element in belang van 'n 
lew enskragtige  land te eksploiteer. Die vo lgende aanhaling uit In d u s t ry  and 
H ighe r Education stel dit so duide lik:
"T h is  is a time of great challenges to the u n ive rs ity  world, not on ly  in 
its s tru g g le  with finances, but in f ind in g  its true role in the modern 
society. It is clear, to even the most casual ob se rve rs, that there is a 
p rofound change tak ing  place in h ighe r education institu tes th roughout 
the world in the ir attitudes towards cooperation with in d u stry . Central 
to th is entire movement is the issue  of research. In contrast to the 
situation a decade o r so ago, the re su lts of basic  research in the 
un ive rsitie s are often of immediate and vital importance to those in 
in d u stry  concerned with p roduct development. In d u str ie s  today must 
innovate to su rv iv e  and they look more now to the intellectual expertise  
and laboratory facilities of the un ive rs itie s  for new ideas. T h ey  realize
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that the ir  technical staff need continual re tra in ing  and updating in the ir 
d isc ip lines and here the un ive rsitie s have an important role to play with 
the ir con tinu ing  education program m es".
Op die R a ad sve rgad e rin g  van die PU v ir  C H O  (Novem ber 1988) het hierdie 
belangrike  nuwe ontw ikke ling wat in die un ive rsite itsw ese in die buiteland 
p laasv ind, aan die orde gekom en het die Raad die v is ie  gehad om te besluit 
dat die PU v ir  C H O  ook in hierdie ontw ikke ling moet deel. Daarmee bevestig  
die PU v ir  C H O  die noodsaak van 'n  vennootskap  tussen  un ive rsite it en die 
industrie  en die openbare sektor v ir  die gesam entlike verantw oordelikheid ten 
opsigte  van die ontw ikke ling van die wetenskap en tegnologie in belang van 
die toekoms van die land. Hierdie nuwe form alisering van 'n  vennootskap  
tussen  un ive rs ite it  en industrie  is nie 'n  radikaal nuwe ontw ikke ling v ir  die 
PU v ir  C H O  nie, maar die logiese uitvloeisel van die rol wat die un ive rsite it 
reeds in die verlede ten opsigte  van gem eenskapsdiens ve rvu l het. In  sy  
intreerede gehou op 10 Februarie  1978 het prof. Tjaart van de r Walt, vo rige  
Rektor van die PU v ir  CHO, ons un ive rsite it onder andere as " ‘n akademiese 
d iensgem eenskap met durf v ir  die toekoms" getipeer. Hy het d it só gestel:
"H ierd ie  gem eenskap is ingestel op diens. Geen un ive rsite it  is 'n  doel 
op s ig se lf nie. Hike un ive rsite it is 'n  d ien so rgan isa s ie  wat alleen 
bestaansreg het solank die d iens wat hy lewer d it re gve rd ig  ... Dit is 
ook n d iens na buite, deur die studente wat die un ive rsite it  v ir  die 
m aatskappy lewer, maar ook deu r die n a vo rs in g  van die un ive rs ite it".
Om die vennootskap sro l van die PU v ir  C H O  uit te voer, het die Raad op senior 
v lak  die pos van  Be stuu rde r: Tegno logie  en O ntw ikke ling  ingestel. Daarmee 
wil die un ive rs ite it  bevestig  dat hy  op die toepaslike gebiede waar daar 
besondere de skund ighe id  bestaan, wil b yd ra  tot die noodsaaklike p ro se s van 
w etenskaplike en tegnologiese innovasie  wat so noodsaaklik  v ir  die toekoms van 
die land is. Hiermee reik die un ive rsite it 'n  hand na die industrië le  en openbare 
sekto r om so op die voorpunt te beweeg v ir  die gesamentlike 
verantw oordelikhe id  wat al h ierdie partye  dra. Met hierdie ontw ikke ling word 
ook beoog om die finansiële bronne, toeru sting  en fasiliteite van die un ive rsite it 
in aanvu lling  tot die byd rae  vanaf die staat te verstew ig, maar vera l ook om 
die de skun d ighe id  en re levansie van die na vo rs in g  b y  die un ive rsite it te 
verd iep. Daar is vandag ’n ste rk  bew eging om re levansie as v e ra fr ik an ise rin g
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van die akademiese programme en navo rs in g  van die un ive rsite it  te interpreteer. 
Inderdaad, in A fr ika  en ge rig  op A fr ika  behoort 'n  wesentlike b lik r ig t in g  v ir  
elke un ive rsite it  in S u id -A fr ik a  te wees. Maar dan beslis relevant, alleenlik 
en juis onder die vaandel van die hoogste akademiese standaarde soos wat dit 
in die internasionale un ive rsité re  gem eenskap geld. S le g s  de skund ighe id  van 
die hoogste gehalte sal w erk lik  die toetssteen van re levansie en van die tyd 
kan deurstaan - ook in A frika .
5. S L O T O P M E R K IN G S
Hooggeagte lede van die Raad van die PU v ir  CHO , met my benoeming as Rektor 
van die PU v ir  C H O  het u n groot verantw oordelikhe id  op my geplaas. Die 
e rn s  h ie rvan is in sy  diepte nërens du ide like r gestel as deu r prof. Ferd inand 
Postma nie, toe hy  in 1942, midde in die Tweede Wëreldoorlog ten tye van die 
m ondigw ord ing van die Potchefstroom se O nderw ysko llege  v ir  C h r iste like  Hoër 
O nderw ys ve rk laa r het:
"T y e  is moeilik, miskien die moeilikste wat nog ooit beleef is en die 
toekoms baie donke r ... Hoe moeiliker die s t ry d  w ord, hoe meer tree te 
vo o rsk yn  die staa lkragtige  beg inse ls w aardeur die lewe gedra  word. Die 
beg inse ls van die PUK v ir  CHO  is die lew ensessensie van alle geestelike 
bestaan. Net so min as wat die beg inse ls ooit ve rb reek  of u itgew is kan 
word, net so min kan nasies of in r ig t in g s  wat eerlik  en opreg die 
beg inse ls handhaaf, in toepassing b r in g  en uitleef, ooit on d e rgaa n . Maar
- en dit is n groot maar - dan moet die beg inse ls waaragtig bely en beleef 
word. So nie, dan kan wis en seker u itw issin g  verw ag word. Sw aar 
en groot is dus die verantw oordelikhe id  wat ru s op die pro fessore, 
dosente en studente van die PU K  v ir  CHO. Die beg inse ls is v u u r,  
hemelse vu u r!  Wie ligvaa rd ig  daarmee omgaan, sal verteer word en tot 
as ve rb ran d , maar wie ootmoedig deu r die L ig  gelei word, sal voortgaan 
van k rag  tot k ra g ".
Op hierdie fondament, geagte here van die Raad, kollegas, studente, familie 
en vriende, en in hierdie gees aanvaar ek die verantw oordelikhe id  wat die amp 
m eebring. Net die beste van my kragte  sal ek daarvoor gee. Maar ons weet 
ook en bely: dit is die Here wat roep en Hy is ook getrou. Hy gee ook die
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toeru sting  v ir  elke taak. Daarom loof ons Horn as individuele gelowiges 
ook as belydende un iversite it. Soli Deo Gloria: aan God alleen die eer.
Ek dank u v ir  u aandag.
C .J . Reinecke
10 Februarie 1989
maar
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